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ALLI D PRISONERS 
The JAPANESE Government has slndored. You vdl~ be evacuated by ALLIED NA-
TIONS forces as soon as possible. 
Until that time your present supplies will be augmented by air-drop of U.S. 
food, clothing and medicines.. The first drop of these items will arrive within one 
(1) or two (2) hours. 
Clothing will be dropped in standard packs for units of 50 or 500 men. Bundle 
markings, contents and allowances per man are as follows: 
BIDIDLE MARKINGS BUNDLE MARKINGS 
50 MAN 500 MAH ALLOWANCES 50 MAlJ 500 Iv.AN ALLO.JANCt!S 
PACK PACK CONTENTS PER MAN PACK PACK CONTENTS PER F AN 
A 3 Drawers 2 B 10 Laces, shoe 1 
A 1-2 Under shirt 2 A ,11 Kit, sewing 1 
B 22 Socks (pr) 2 C 31 Soap, toilet 1 
A 4-6 Shirt 1 C 4-6 Razor 1 
A 7-9 Trousers 1 C 4-6 Blades, razor 10 
C 23-30 Jacket, field 1 C 10 Brush, tooth 1 
A 10 Belt, web, waist l B 31 Paste, tooth 1 
A 11 Ca.pt, H.B.T. l _ 
-
C-- Comb 1 
B 12-21 Shoes (pr) 1 B 32 Shaving c rerun 1 
A 1-2 Handkerchiefs 3 C 12-21 Powder(insecticide) 1 
C 32-34 Towel 1 
There will be instructions ,vith the food end medicine for their use end distri-
bution. 
DO NOT OVEREAT OR OVERMEDICATE FOLLO.Y DIP.EC TI mrs 
INSTRUCTIONS FOR FEEDING 100 KgN 
To feed 100 men fpr the first three (3) da;ys, the following blocks (individual 
bundles dropped) will be assembled: 
3 Blocks No. 1 
(Each Contains) 
2 Cases, Soup, r.an 
1 Cases Fruit Juice 
1 Case Accesso:rJ Pack 
3 Blocks No. 2 
(Each Contains) 
3 Cases ".C" Rations 
1 Case Hosp Supplies 
2 Cases Fruit 
\ ) 1 Block No. _ 5 
(Each Contains) 
1 Case Soup, Dehd 
1 Gase Veg Puree 
1 Case Bouillon 
1 Case Hosp Supplies 
1 Case Vitamin Tablets 
1 3look No. 7 
Uhch- Contains) 
1 "~as" Nesoa.fe 
1 Saok Sugar 
l Case Milk 
l Case Cocoa 
1 Block No. 3 
(Each Contains) 
1 Case Condy 
l Case Gum 
1 Cnse Ci~arettes 
1 Case Latches 
1 Block No. 10 
(Each Contains) 
3 Cases Fruit 
2 Cases Juice 
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G VANGENE 
De Japeneesche Gouvernement heef't deb zeli' OV'ergegeven. Jullie willen zo.o 
spoedig mogelijk worden uitgelevered door de Geallieerde Natien. 
Totdat oogenolik uwe behoef'ten zullen verder worden verhoogd door vlieg machinen, 
die u voedsel, :\tleeren en medicijnen zullen zend,m venuit de lucht. 
Kleeren zullen worden nedergezonden in standard pakketjes voor groepjes van 50 
tot 500 man sterkte. Individueele pakjes, inhoud en behoef'ten per persoan zijn als 
volgt: 
PAKKETTEN PAJJ{ETTEN 
50 M.ANNEN 500 MANN.EN INHOUD PER MAN 50 MANNER 500 MANNEN INHOUD PER MAN 
A 3 Underbroeken 2 B 10 Strikken, schoen 1 
A 1-2 Hemd 2 A 11 Doosje, naai 1 
B 22 Sokken (pr) 2 C 31 Zeep, toilet 1 
A 4-6 Boezeroen l C 4-6 Veilig scheerrnes l 
A 7-9 Broeken l C 4-6 Scheermesjes 10 
C 23-30 Jas, veld l C 10 Borstel, tand 1 
A 10 n .od, ii !t il.;l1U 1 t :e 31 Pasta. tand l 
A 11 Kap, H.B.T. l C 10 Kam l 
B 12-21 Schoenen ( pr) 1 B 32 Scheerzeep l 
A 1-2 Zakdoeken 3 C 12-21 Poeder(insecten) l 
C 32-34 Henddoek 1 
Daer zullen aanwijzingen zijn omtrent voedsel en medicijnen voor gebruik en 
distributie. 
W A A R S C H U W 11 N G 
EET NIET TE VEEL VOI.G AANWIJZINGEN 
GEBRUIKT NIET TE VEEL MEDICIJlW 
A.ANVl1JZINGEN VOOR VOEDING VAN 100 PERSONEN 
0m 100 mannen voor de eerste drie (3) dagen te voedert, de vol~ende pe.kketten 
(individueele uitgeworpen pakketjes) zullen worlen verzambld: -
3 Paklcetten No. l 
(Inhoud van elk) 
2 Kisten, Soap, Ksnnen 
1 Kist, Fruit Sap 
l Kist, Toebehoorende 
artikelen 
3 Pakketten No. 2 
(Inhoud van elk) 
3 Kisten "C" Rantsoen 
l Kist Hosp V9~rraad 
2 Kisten Vrucht'S!. 
l Paklcet No. 5 
(Inhoud van elk) 
l Kist Soep, Uitgedroogd 
1 Kist Dunne Soep 
l Kist Bouillon 
l Kist Hospital Voorraad 
l Kist Vitamin 'lsbletten 
l Pakket No~.,..'7~ 
(Inhoud ·van ell:~. 
l Kist Gemangde Coffie 
l Zak Suiker 
l Kist :Melk 
l n.~t Caoe.oa 
l Pakket No. 3 
(Inhoud van elk) 
1 Kist Suikergoed 
l Kist Gom 
l Kist Cigaretten 
l Kist J.uoif'ers 
1 Pa.;c,cet Ko. 10 
(IllhQUd nn elk) 
3 Kitten Vruchten 
;a Kisten Sa.p 
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